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INFOBJVIAQ1i:O GERAL SOBRE 0 JVIAN.ANCIAL IlE CAM.AR1i:O IlE PROFDNTIIIl.AilE E .A SUA 
EXPLOR.AQKO N.AS iGU.AS Il.A REP~BLIC.A POPULAR IlE MOQAMBIQUE. 
B. Ilietrich- Instituto de Investiga9ao Pesqueira, Maputo, Mo9ambique 
Os crustaceos de profundidade sao ja capturados ha mui tos anos, mas a pesca 
de camarao de profundidade, em grande escala, so se desenvolveu a partir dos 
anos setenta. Iluas companhias de pesca Luso-.Americanas, antes de 1966, e uma 
companhia Luso-Sul .Africana, entre 1963 e 1968, dedicaram-se a pesca de 
crustaceos de profundidade, incluindo a especie Haliporoides triarthrus 
(.AR.AnJo, 1973). Tambem CHAMPION (1973) menciona capturas comerciais de 
Plesiopenaeus edwardsianus, .Aristaeomorpha foliacea e Haliporoides triarthrus 
nas aguas de Mo9ambique. Os primeiros barcos Espanhchs iniciaram actividade 
de pesca com crustaceos de profundidade em 1968 (FREITAS e .AR.AnJo, 1973). 
Mas todas estas empresas capturaram principalmente penaideos na plataforma 
continental. 
Pouco depois da Independencia o Governo da Republica Popular de Mo9ambique 
declarou uma zona economica exclusiva, em 1976 • .A partir de .Abril de 1977 
(SHEPARil et. al., 1978) e ao abrigo dum "Programa de Licenciamento de Bar-
cos Estrangeiros", Mo9ambique tambem atribuiu quotas para o camarao de 
profundidade • .Actualmente uma pesca comercial de camarao de profundidade 
e efectuada por barcos licenciados Espanhois, Sovieticos e da R.Il • .A •• 
0 conhecimento sobre 0 manancial do camarao de profundidade e ainda relati-
vamente pequeno • .As actividades de investi~ao previamente realizadas nes-
ta regiao forneceram principalmente inform~ao sobre a distribui9ao do cama 
rao de profundidade. 
Obtiveram-se uma serie de novos resultados durante 5 cruzeiros de pesca de-
mersal realizados pelo navio de investiga9ao "Ernst Haeckel" da R.Il • .A. de 
Junho de 1980 ate Fevereiro de 1982. Estes trabalhos de investi~ao foram 
efectuados, baseados no "contrato de cooper~ao" no campo da investiga9ao 
e tecnologia pesqueira entre o Instituto de Investiga9ao Pesqueira emMa-
puto (IIP) e o "Institut fur Hochseefischerei und Fischverarbeitung" (IfH) 
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em Rostock. A principal finalidade destes cruzeiros foi a estimativa da 
biomassa arrastavel do camarao de profundidade. A programB-9ao e a execugao 
das investigagoes foram realizados sob urn acordo de cooperagao entre o 
IfH e o IIP. Os resultados foram tambem analisados pelos dois Institutos. 
2. Tiados basicos 
A area de investigagao distribui-se desde 21°S ate aos 26°10'S em profun~ 
dades entre os 300 e os 800 m. 
0 IIP subdividiu a area total investigada em 4 subareas: Bazaruto A, Ba~ 
to B, Boa Paz e Inhaca (Fig. 1). 0 IfH usou areas menores e subdividiu a 
area de investigagao em sete subareas (Fig. 2). Para a estimativa da bioma~ 
sa o IIP usou um sistema especial de estratifica<?ao• 
Ambos OS Insti tutos usaram 0 11metodo de area varrida11 para 0 calculo da 
biomassa. 
3. Ocorrencia do camarao de profundidad.e nas 8.guas de Mogambiq_ue 
0 manancial de camarao de profundidade nas 8.guas de Mogambiq_ue e consti tuJ. 
do por varias especies, mas so algumas delas sao comercialmente importantes. 
As especies principais na area investigada sao: 
Haliporoides triarthrus STEBBING, 1914 
(categoria comercial 'rosa') e 
Aristaeomorpha foliacea RISSO, 1827 
(Categoria comercial 'vermelha') 
Outras especies tambem utilizadas mas de menor importancia sao: 
Penaeopsis balssi IVANOV & HASSAN, 1976 
Aristeus antennatus (RISSO, 1860) 
Plesiopenaeus edwardsianus (JOHNSON, 1868) 
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4. Caracterfsticas das especies principais 
A esp~cie principal, Haliporoides triarthrus, apareceu em toda a area inve~ 
tigada. Esta especie constituiu 52 a 58% das capturas durante os cruzeiros 
2 a 5. 
Tabela 1 - Tiensidade media de Haliporoides triarthrus por cruzeiro e por 
area 
Cruzeiro 2.Ago./Set.80 3.Nov ./Dez.80 4.Jan./Fev .81 5.Jan./Fev .82 
I II I II I II I II I II 
Subareas Subareas kg/h kg/n mi2 kgjh kg/n mi2 kg/h kg/n mi2 kg/h kg/n mi2 do IIP do IfH 
BA.ZARUTO B21 155 135 135 11 8 9 17 A B22 175 135 157 
BA.ZARUTO B23 186 136 197 
A 8 8 15 23 
B24 154 149 424 
BOA PAZ 10 12 13 11 B25 173 181 166 
L34 294 93 51 
INRACA 16 11 13 12 
L33 362 337 370 
TOTAL 12 268 10 200 13 227 16 
A tabela 1 mostra q_ue as maiores densidades foram observadas na subarea da 
Inhaca em todos os cruzeiros aq_ui considerados, nomeadamente na subarea 33 
do sistema IfH (a oeste de 34°E). Os resultados dos cruzeiros 4 e 5 est~o 
separados dos outros. Grandes densidades foram encontradas na subarea B24 
e em 1982 tambem no norte (subarea 'Bazaruto A'). 
Em princfpio nao podemos falar de um padrao uniforme de distribuigao hori-
zontal. A tabela 2 mostra q_ue este padr~o e evidente na distribuigao por 
profundidade. 
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Tabela 2 - Percentagens relativas e densidades medias de Haliporoides 
triarthrus por cruzeiro e intervalo de profundidades 
(BRINCA et. al., 1983) 
Cruzeiro 2.Ago./Set.1980 3.Nov./Dez.1980 4.Jan./Fev.1981 5.Jan./Fev.1982 
Depth (m) % kg/h % kg/h % kg/h % kg/h 
400-499" 71 18 71 13 72 16 70 15 
500-599 52 15 63 14 55 18 65 27 
600-699 36 5 20 3 18 3 32 7 
700-799 5 1 2 + 1 + 1 + 
As maiores percentagens de capturas foram observadas nas profundidades entre 
os 400 e os 500 metros mas geralmente as maiores densidades (excepto no 2°. 
cruzeiro) foram observadas entre OS 500 e OS 600 metros. Em toda a area in-
vestigada, a profundidades maiores de 600 metros observa-se uma distinta di-
minuig~o nas densidades. 
4.1 - Caracterfsticas biologicas 
As medias mais elevadas de comprimento de carapaga de ambos OS sexos foram 
registadas, ~uase sem excepg~o, nas subareas 1 Bazaruto A1 e 'Boa Paz' e as 
mais baixas, nas subareas 'Bazaruto B1 e 'Inhaca'. Os grupos de comprimentos 
(LC) abaixo de 20 mm foram encontrados nas subareas 'Bazaruto B' e 'Inhaca' 
~uase permanentemente, com maior percentagens em Agosto/Setembro 1980 e em 
Janeiro/Fevereiro 1982. 
Tie acordo com isto BRINCA et. al. 1983 sugerem ~ue as :princi:pais areas de 
recrutamento de Haliporoides triarthrus s~o as subareas 'Bazaruto B' e 
'Inhaca1 , e os principais periodos de recrutamento em Janeiro/Fevereiro e 
[;3 st r a tum 1 
stratum 2 _ 1 . 
~ stratum2.2. 
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Fig. 3 - 1rea investigada e estratificag~o batimetrica utilizada na ana-
lise dos resultados (ERINCA et. al., 1983). 
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em Agosto/Setembro. 
Os autores determinararn a subarea I :Sazaruto A I ' como a :principal area de d~ 
sova. As femeas em :predesova e em desova forarn a~ui encontradas durante to-
dos os cruzeiros, as vezes atingindo 80% da ca:ptura total de carnar~. 
4.2 - Estimativa da biomassa do manancial 
A tabela 3 mostra os resultados da estimativa da biomassa do manancial. 
Tabela 3- :Siomassa (toneladas) das cinco es:pecies de maior valor comer-
cial, (valores estimados :pelo IfH) 
~ 2 3 4 5 Ago/Set Nov/Dez Jan/Fev Jan/Fev s 1980 1980 1981 12_82 
Haliporoides triarthrus 1 749 1 302 1 480 1 556 
Aristaeomorpha foliacea 320 460 536 184 
Penaeopsis balssi 39 121 309 95 
Aristeus antennatus 55 64 58 40 
Plesiopenaeus edwardsianus 73 74 98 109 
T 0 TAL 2 236 2 021 2 481 1 984 
A im:portancia do Haliporoides triarthrus e clararnente evidente. 
Os valores da segunda es:pecie em im:portancia, Aristaeomorpha foliacea,in-
clui so UIDa parte do manancial, desde ~ue a sua distribuig~ por profundi-
dades excede OS limi tes da area de investigag13:o. 
Urn calculo do IIP mostra como o manancial total e as suas :princi:pais es:p8-
cies est~ distribu.ldas na area de investigag~ (Tabela 4). A fig. 3 mostra 
os estratos batimetricos considerados: 
Estrato 1 - Na area Sul 
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Estrato 2 - No Norte em profundidades entre os 400 e os 600 metros e 
Estrato 2.2. - Em profundidades de 600 a 800 metros. 
Tabela 4 - Estimativa da biomassa das principais especies por cruzeiro e 
estrato batimetrico (BRINCA et. al., 1983) 
Cruzeiro 2. Ago./Set. 1980 3.-Nov./Dez. 1980 4. Jan./Fev. 1981 5. Jan./Fev. 1982 
MananoiaJ. Total Ralip. Arist. TotaJ. Halip. Arist. Total Ralip. Arist. TotaJ. Ralip. Arist. 
Estrato tria.r. folia. tria.r. folia. tria.r. folia. tria.r .• folia. 
1. 1 888 1 257 459 1 394 861 255 '1 883 970 362 1 370 908 
2.1 590 321 70 450 301 22 610 444 45 877 581 
2.2 525 124 121 525 75 195 538 67 133 624 41 
m obvio g_ue a maior parte do manancial do camar~ de profundidade - espe-
cialmente a principal especie, Haliporoides triarthrus - vive a Sul, no 
estrato 1. 
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A tabela 4 mostra tambem g_ue a abundancia da especie Haliporoides triarthrus 
tende a diminuir com a profundidade, eng_uanto g_ue a especie Aristaeomorpha 
foliacea mostra uma tendencia oposta. 
5. Pesca comercial 
0 estrato 1 e o declive continental da subarea 'Boa Paz 1 correspondem a 
area mais importante de pesca comercial. 
A tabela 5 mostra a produgao total de camar~ de profundidade obtida pela 
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frota estrangeira licenciada nas aguas de Mo9ambique (de acordo com inform~ 
9oes da Secretaria de Estado das Pescas da R.PeMo, Departamento de Licen9as). 
Tabela 5 - Captura total (em toneladas) de camar~o de profundidade 
NU:mero total 
EMPRESA 1982 1983 de barcos 
( 12_8_3_) 
COMPESA (Espanha) 639 750 15 
FKR (RoD.A .. ) 472 567 4 
SOVRYBFLOT (u.R.s.s.) 152 255* 7 
T 0 TAL 1 263 1 572 
* Captura entre Maio e Dezembro 
A captura total foi de cerca de 1 200 t em 1982 e cerca de 1 500 t em 1983, 
sendo a pesca efectuada apenas por barcos licenciadoso Comparado com os 
primeiros anos de distribui9~ de quotas ha urn aumento de 48% entre 1978 e 
1983 e so de ~/o entre 1979 e 1983o 
6. Captura potencial 
So e possfvel dar uma ideia grosseira da captura potencial. Muitos factores 
da biologia destas especies e correla9oes ecologicas s~o desconhecidas. 
SAETRE e DE PAULA E SILVA ( 1979) modificaram a formula dada por GULLAN.D 
(1970) para urn simples calculo da captura potenciaL Usando OS Ultimos 
val ores de captura ( i 500 toneladas) e o tamanho do manancial (cere a de 
2 300 toneladas -media dos resultados dos cruzeiros 2 ate 4 do IfH) e urn 
valor de M= 1,0 atinge-se urna captura potencial de 1 900 toneladas. Sese 
utilizar valores de M abaixo de i ,0 o valor da captura potencial natural-
mente decresce (p. e. 1 300 toneladas em M= 0,5) 
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Fig. 4 - Rendimentos das frotas da R.n.A. e espanhola entre 1980 e 
1°. trimestre de 1984 
Os aspectos seguintes favorecem a hipotese de que a captura potencial esta 
a um nfvel alto: 
- As estimati vas do manancial so consideram uma parte do manancial total 
do camarM de profundidade nas aguas de JVIogambique. ~uantidades des-
conhecidas de Haliporoides triarthrus e de outras esp~cies ocorrem a 
norte dos 21°S no declive continental, e de Aristaeomorpha foliacea e 
de outras especies ocorrem a sul de 21°S em aguas mais profundas. 
- Os calculos sao possivelmente uma subestimativa por causa da hipotese 
de um coeficiente de eficiencia de 1,0. 
A separag~ entre as principais areas de desova e de recrutamento por 
um lado, e a principal area de pesca comercial por outro lado, ~ de 
certeza um factor favoravel. 
-A alta taxa de captura em 1983 e no princfpio de 1984 podem ser indic~ 
goes de que este manancial de camarao se encontra apenas moderadamente 
explorado (Fi.z. 4). 
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- Verificou-se um aumento da media do 1°. semestre de 1984 (630 kg/dia-
-barco) emrelagao amedia do 2°. semestre de 1983 (690 kg/dia-barco). 
Podemos assim estabelecer que: 
Um pequeno aumento nas capturas parece ser possivel mas, ~ se recomendam 
aumentos significativos do nivel de esforgo de pesca. 
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